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Vida social i vida politica
Abans de ia guerra europea encara es podia establir una ratlla divisòria entre
la vida social i la vida politica, tot i que ela esforços dels agrupaments socialistes,
sobretot a partir de Mars i Engels, anaven directament encarats a l'estructura de
l'Estat i, per tant, al fons de ia vida política de cada poble. Encara era, però, pos¬
sible, aleshores que els partits politics prescindissin de la nota social o que dei¬
xessin aquesta reduïda a ona part petita del seu Ideari. L'organiSzició econòmica
del règim capitalista rutllava segons les seves bases clàssiques, i no bi havia mo¬
tiu que impulsés les coses a fer arribar les activitats socials més enllà d'ona certa
protecció vers les classes més desheretades de ia societat, en forma més aviat de
assistència social que d'a lira cosa.
Vingué la guerra i amb ella ei desastre econòmic posterior del món. Tots els
ferments acumoFais per la gran conflagració esclataren en acabar la mateixa, i ja
ei Tracíat de Versalles hagcé de donar tanta importància als problemes socials,
que arribà a la creació de la famosa Oficina Internacional del Treball, a Qlnebra,
reducte d'estudis i d'orientacions que es pot dir, a hores d'ara, l'única organitza¬
ció no fracassada de i'orgtniame wllsonià.
De llavors ençà, els problemes socials dominen ei món i, per tant, dominen
la poíitica. Els partits ifocialistes, que havien volgut fer un monopoli dels matei¬
xos, s'han trobat desbordats per altres agrupaments poüdcs. I quan ha vingut la
instauració dels règims que avui trasbalsen determinats països, com a aniiíesi ai
parlamentarisme, s'ha vist que han hagut de basiir ei seu programa estrictament
politic—estructura de l'Estat—damunt d'institucions representatives del treball. Es
que la característica més acusada del lègim feixista no és l'organilzació corporati¬
va, aspecte professional estricte de ia vida del trebaii? Es que el nacional-socialis-
me no ha senfat les seves bases damunt de les qüestions socials? Es que els règims
d'Austria (corporativisme cristià) i ei règim de Portugal, per exemple, han fet altra
cosa que estructurar l'Estat a base de la vida professional del trebaii i eis seus
problemes?
Fins els països que serven estríxtament la seva estructura parlamentària clàs¬
sica es veuen obligats a donar el primer lloc a les qüestions socials, I no solament
per a remeiar necessitats que podrien considerar se passatgeres, com és ara les
derivades de i'atnr forçós, sinó per a estructurar institucions socials. Precisament
la campanya electoral que s'ha resolt a Anglaterra en les eleccions del dia 14 de
novembre ena en donen un altre exemple. El programa del Oovern davant el cos
electoral s'ha concretat—spart l'iroporlància allí tradicionalment concedida a ia
posició internacional i a la qüestió dels armaments per a sostenir-la—al següent:
promesa de modificar l'actual sistema de repartiment del socors públic, atenció
primordial a les coses depauperades i modificació de molts serveis socials, desta¬
cant entre aquests eis projectes per eixamplar els beneficis de l'assegurança con¬
tra l'atur, la vellesa, la vlodetat i l'orfanesa a determinades classes socials, que els
reben. Testimonis ben assabentats de ia lluita electoral anglesa diuen que el partit
conservador, en les seves propagandes, anava desfaont ia nota social d'una ma¬
nera més intensa qne ei propi partit laborista, que la deixava en segon terme per
atacar altres problemes d'actualitat.
Aquella separació d'abans entre vida política i social, doncs, deixa d'existir.
I ia política de l'esdevenidor, arreu del món, caldrà que es faci càrrec de que ha
de cercar els carreos de les futures organitzacions estatals i administratives en la
pedrera dels problemes sòciali, atenent-los, donant-los formes concretes, i, en un
mot, subordinant la polídca a la vida social. Es clar que en dir vida social ente¬
nem dir també vida econòmica, ja que es fa impossible destriar l'aspecte econò- |
mic i l'aspccte social, íntimament lligats sempre.
Josep M. Oich
Aquest número ha estat sotmès
a !a prèvia censura governativa
De. 'Associació
de Pessebristes
Lt Junta de l'Associsció de Pessebrií-
les de Mataró, seguint el curs de les se¬
ves activitats en pro de ta construcció
dels pessebres a la nostra ciutat, pro¬
met per la setmana vinent la publicació
de les bases del concurs de Pessebres
d'enguany.
Degut a l'interès que es pren l'Asso¬
ciació de Pessebristes i a les iniciatives
que confia portar a la pràctica, el con¬
curs promet revestir un caràcter espe¬
cial interessant en molts conceptfs.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 298.137 ptes. 70 ets. procedents
de 276 imposicions.
S'han retornat 239.885 ptes. 36 ets. a
petició de 195 interessats.
Mataró, 17 de novembre de 1935.
El Director de torn,
Josep Monserrat
Llegiu el «Diari de Mataró»
Una bona festa musical
En l'edició d'ahir fou anunciat el gran
festival de música que prepara al Fo¬
ment Maiaroní l'Acadèmia Musical Ma¬
riana, pel diumenge vinent, dia 24, a la
tarda.
El contingut del programa no pot és¬
ser més eicollii del que és; els filharmò¬
nica bi disfrutaran de bo de bo.
Volem fer remarcar alguns aspectes
d'aquest concert que són ben dignes de
la nostra atenció.
En aquesta festa d'art s'aplegaran 15
professors de la nostra ciutat, en el saló
d'actes del Foment Maiaroní, per a fer
un acte de veritable cultura, d'aquella
cultura més alta que té com a fi educar
la part espiritual de i'home, fent-li per¬
cebre les espurnes de la bellesa amb les
quals la Bellesa Infinita ens regala en
aquest món.
A Mataró tenim bons músics que de
joves estudiaren un instrument muilcai
amb bons mestres, i ben segur que
s'hturien format falagueres esperances
i ben raonables il·lusions de prestar
bons serveis a l'art amb brilians execn-
sions musicals. Petó malauradament
els públics en general no estan per mú¬
sica selecta; els espectacles favorits del
públic són aquells en que la matèria
n'és meifresia; l'altela, el boxador són
avui els amos de la situació. Per això
fins l'art més espiritual: la música, es
veu atacada de materialisme groller; i
així la música predilecta del vulgua és
ia car çó pocasolta de moda, ei ball i la
revista.
No és estrany, doncs, que es desfacin
ben aviat Iíís esperances i il·lusions d'un
jove músic. A excepció d ésser una no-
tabiiitit, a tols els espera una mateixa
sort: l'orquestrína, el jazz band. 1 aques¬
tes activitats no poden figurar en el
camp de l'art, ja que en elles ei músic
no és escoltat, és tan sols un instrument
per a «fer ballar».
De tant en tant pendran parí en algu¬
na sarsuela o funcions similars, però
no és en aquests espectacles on es com¬
pleix ia més alta missió de la música.
En canvi, en festes [musicals, com la
que prepara l'Acadèmia M. M., si que
és compleix la missió d'un bon conrea¬
dor d'art, i en elles ocupa dignament ei
lloc que ii pertoca. En aquest concert
tindrem ia fruïció d escoltar, més enca¬
ra, d'ésser abeorvits per un conjunt or¬
questral el qual (baix la direcció del se¬
nyor Josep L'orà, director de la Banda
Municipal, i executant la part de pianj-
soliita ei senyor Domènec Rovira, pro¬
fessor de piano de l'Acadèmia «Cami¬
nals» de Barcelona) ens farà sentir el
cèlebre Concert en Re Major de Mozart,
fent-nos viure la delicadesa i elevació
d'esperit d'aquest autor.
Ademés aquesta mateixa orquestra ha
de servir de marc o d'aurèola a dues
magnífiques obres chorals que ens do¬
narà l'Acadèmia M. M. en la III parí, i
són «Estacions» de H ydn i la Cantata
n.° 140 «Desperteu diu la veu forta» de
l'immortal Bach.
Aquests dos autors són de categoria
la més alta Per altra part recordem ha¬
ver oït aquestes obres pels dos conjunts
més admirables de Catalunya: Orfeó
Català i Orquestra Pau Casals.
Fins quedem estranyats que un grup
ardit de 70 cantaires compost tan soil
de nois i joves, com és l'Acadèmia M.
M., pugui atrevir-se a semblants obres.
Però quan ho fan, deurà ésser perquè
almenys podran sortir-se'n dignament.
Altres vegades han donat concerts sem¬
blants amb bon èxit, i han demostrat
ésser un grup lelec'e i ben disciplinat.
X.
El conflicte del trans¬
port mecànic per car¬
retera
L'Excm. Sr. Governador General de
Catalunya, hi convocat una reunió, en
ei seu despafx oficial, dels Presidents
de les entitats del ram de Transports, a
la qual htn concorregut els esmentats
scnyorr, I se'ls ha posat en coneixement
que el Ministeri d'Obres Públiques re¬
queria aquelles entitats perquè abans
del dia 21 d'aquest mes nomenin dele¬
gats per a concórrer a una assemblea
que convocarà el Ministeri esmentat.
Les enütats de transports, han palesat
una vegada méf, la disciplina que els
uneix i han cursat cadascuna un tele¬
grama al Sr. Cap de la Secció de Coor¬
dinació deia Transports del Ministeri
d'Obres Públiques redactat en eis ter¬
mes següents: ^Aquesta entitat mant-
festa que la seva representació l'ostenta
el Comitè Central d'Entitats d'Auto >
Transports, que té l'estatge a Madridy
Avinguda Pi i Margall, 9, integrat pels
senyors Vázquez, Manzanares, Casta'
ñares, Rementeria i Alcalà Espinosa, el
qual organisme caldrà convocar per és¬
ser l'únic autoritzat per a tractar del
problema actualment plantejat »
NOTICl E S
PERFIL
En aquests últims temps s'observa un
revifament molt encoratjador en et Tea¬
tre que hem convingut en anomenar ca¬
tòlic, i que pròpiament és el conreu i
difusió de les produccions de teatre
unisexual.—Recordem la definició exaC'
ta i concreta que el destacat escriptor
Lluis Masriera, donava al teatre *catò¬
lic > i al teatre * religiós» en la seva ino¬
blidable conferència en la inauguració
de la Sala Ccbanyes,publicada íntegra¬
ment en un extraordinari del Diari—.
La conveniència d'aquest renovella-
ment era necessària, puix aquest teatre
passava una crisi tan aguda, tan inten¬
sa, que la seva vida anava escolant se,
amenaçant una mort trista i oblidada.
2 DIARI DE IMATARO
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-lntera peesiosat de la Facnltat de Medicina - Metge de guàrdia de i'Hespitai Clínic, pet apesicifi
: Tncàieg de la Lluita contra la Mortalitat infantil i de i'Issegurania Maternai : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 326
Dimarts, Dijous i Dissabtes deS a 8 Telèfon 161
Però, sortosament, no ha estat així.
Una nova creuada de dignificació d^a-
questes produccions teatrals s'és operat
a Catalunya i avui ressorgeix amb for¬
ça i impetuositat insospitades, mercès a
l'esforç abnegat i persistent de fèrvids
admiradors que no podien consentir tal
migradesa. Entre aquests poquissims—
comptats—Impuisadors del teatre cató
lie, ocupa la capçalera un mataroni - el
senyor Marià Patuel—que hi ha esmer¬
çat de sempre un doll inestroncable de
energies, i que hi ha despès unes quan¬
titats estimables, creant i sostenint la
Biblioteca liuro editora d'aquestes pro
dücctons teatrals. Avui ei nom d'aques¬
ta Biblioteca és conegut en tots els
elencs confessionals d'arreu de Catalu¬
nya, i el nom del seu fundador i pro
pieiari és tota una autoritat en aquest
aspecte.
Recentment la vàlua d'aquesta orga¬
nització individual mataronina s'ha
evidenciat amb un Concurs d'obres tea¬
trals que ha estat un veritable èxii, pa
lesat amb eloqüència en l'acte celebrat
diumenge passat en una Sala barcelo
nina, durant el qual foren repartits els
importants premis oferts i es represen¬
tà l'obra guanyadora del primer premi.
Aquesta festa fou un triomfmataro
ni. Si una recança haguessin d'esmen
tar, només seria la de que per arrodo-
nir-io millor, no s'hagués celebrat a
Mataró.—S.
Ahir • l'entorn de les quatre de la
tarda, on «pispa» aprofitant an moment
de descait, aciuà en l'establiment del
graner de la Plaça de la Consiitacíó,
emportant-se'n el cabasset de la recap¬
tació, qae contenia anea seixanta pes¬
setes.
Ei cabacet—sense les pessetes, naia-




economi ztrea adquirint ela materials
per a constracció en el magatzem de i
Ciments de BARBOSA PONS i
Santa Teresa, 44. !
La guàrdia civil de Canet detingaé
ahir a Domènec Mateo Ramos, de 40
anys, acasat dei fart de 9 caixes de to-
màiecs en l'horta Ei Pla d'aqaeU terme.
El detingut fou entrrgat al ju ge mu¬
nicipal.
Dilluns, a les 7'45 del matí, ei jove
d'aquesta ciuiai, Ramon de Ciascar Fe¬
liu, domiciliat al carrer de M. J. Verda¬
guer, 22, conduint un auto, prop de
Vilassar, va atropellar a Francesca
Graupera, de 55 anys, que viu a Can
Rabassa del terme municipal de Cabre¬
ra, produint-ll lessions importants, la
qual va ésser assistida pel Dr. Felip
Marriera, de Vilassar de Mar, que li
aprecià ferides de caràcter gravíssim.
Fou trasllada al seu domicili, on motí
a la poca estona.
Ei jcve esmenlat, fou detingut pels
mossos d'esquadra, posant-lo a dispo¬
sició del jutge d'instrucció de Mataró.
—La cèlebre i esperada quinzena del
paraigua a la Cartuja de Sevilla ja ha
començat. Aprofiteu l'avinentesa per a
comprar el vostre paraigua a bon preu.
Recordeu que sols seran quinze dies.
La guàrdia municipal ha lliurat al
jutge d'instrucció, Joan Accñá Gutiér¬
rez de Tobarm, de 33 anys, natural de
Almeria, que fou detingui ahir pel car¬
rer, per infondre sospites, i que resulta
està reclamat pel Jutjat de Teluan.
Hs estat detingut per la guàrdia mu¬
nicipal Miquel Roig Forquerna, de 26
anys natural d Ullà (Girona) suposat au¬
tor del robatori comès la setmana pas¬
sada en una casa del carrer d'Isern. Ha
estat posat a disposició del delegat go¬
vernatiu, puix que intervé en l'as-
sumpte.
Per infondre sospites, han estat de¬
tinguis per la guàrdia municipal en la
via pública els següents individus:
Pere Llamàs Gallego, de 23 anys, de
Cuevas de Vera (Almeria).
Antoni Valiera Caittellví, de 27 anyj,
de Barcelona.
Furriol Bruil Mainou, de 68 any«, de
Sarrià de Ter (Girona).
1 Martí Pujol Rosselló, de 18 anyi, de
Vilassar de Dalt.
Tots quatre, en cumpllr-se les 24 ho¬
res de detenció han estat expulsats de la
ciutat.
GAVANVS
de qualitat a preus reduïts
SERRAS
^^Banco Urqii^o Catalán*'
Domicili social: Pelai, IZ-Barcelooa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Coiiens. 045-Telèion t6460
Direccions telesrràfica I telefònica: CATURQUIJO - Magalzems a la Barceloneía (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlch,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Daaomlaamió Casm CamtrmI Capital
«Banco Urquijo» Madrid . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Oeste de Espafla». . . Salamanca .
«Banco Minero Industrial deAsturias» Gijón. . .








La nostra exiensaa organització bancària compta amb Filiáis, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals i
places més Importants del món.
UEKIi OE lUIllll' Eitiüt la Fiam latii S - ipaitat, a.' i - lalta a." 81305
El tn&tetx que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'BstablInient bancaii més
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca I Borsa, tals com descompte de lletresI de cupons, obertura de crédits, transferències I girs sobre totes les poblacions de la Península
I de l'estranger, etc.. etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matí? de SJa^S tarda t Dissabtes: de 9 a 1
Unió Catalana de Mataró
Rambla, 38. 1.-' pis - Tel. 373
Carnet electoral
DIa 30, dArrer diA
Per a facilitar als electors mataronins l'obtenció del carnet elec¬
toral, tots els dies funciona en aquesta entitat, una oficina per a
omplir les instàncies i fer les fotografies exigides. Les fotografies
seran fetes a l'acte.
Els electors que exhibeixin cèdula d'import no superior a 2'40
ptes., NO HAURAN D'ABONAR RES PER LES FOTOGRAFIES.
Els electors que no exhibeixin cèdula o la tinguin d'import supe¬
rior a 2'40, hauran d'abonar únicament 50 cèntims.
Els qui desitgin que el nostre FOTOGRAF passi a DOMICILI a
fer les fotografies, cal només fer-nos saber el nom, cognoms i el do¬
micili de les persones que hagin de retratar-se.
HORES D'OFICINA: TOTS ELS DIES DE 6 A 9
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aiuia)
Obiervacioni del dia 20 novembre 1035












Estat del cel: N
Estat de la mar: 4
Altura llegidai 751 4 - 755 '
Temperatura: 15'—-15'
Alt. reduïda; 750'1—753 5
Termòmetre sec: 7 4—11 '2
» humit: 13 2-9 6
Humitat relativa: 91—80









Classe: K NI - Ci K







de les millors marques
PREUS ECONOMICS
ROURE Rambla 34
: Associació d'Antics Aiutiines :
= de les Escoles Pies z=
iglei li tnniof
pel
DIA 24, A LA UNA DE LA TARDA






Enllestits els Pxdrons i Lliíies cobra-
torles d'edificis i rolari (Dsl Interior 1
Eixampla) d'aquesta ciutat per l'any
1936, es trobaran de manifest a! públic
en ia Secció de Finances d'aquesta Se¬
cretarte municipal, duran! el termini de
vuit dies. • comptar de l'inserció en el
Butlied Oficiat de ic Qeneraíitat de Ca¬
talunya, ala efectes de reclamació.
Mtiaró 12 Novembre 1935 — L'alcalde
accdí., Joan Masriera Sans.
8.° Regimiento de Artilleria Ligera
ANUNCIO
Se bace siber por el presente que le
seca a concarüo ia extracción y compra
del estiéfcot y bsaura» que produce cl
ganado de esfe Regimiento, con arreglo
al pliego de condiciones que se batia
de manifiesto en las Oàclnas de Miyo-
ria.
Los señores que deseen tomar parle
en dicho concurso preseaíR>áa sus pro¬
posiciones ai Comandante M«yor el día
12 de Diciembre a las 10*30 horas de
su mtñtn»; para que puedan ser pre¬
sentadas a la Junta Econòmica del Re¬
gimiento que se reunüá el mencionado
día a las 11 horas para examinar dichas
proposiciones y destinar la adjudica¬
ción.
El importe de este anuncio será de
cuenta del adjudlcatorio.
Mataró 18 de Noviembre 1935.—El
Comandante Mayor. Luis Caubot, V.®




Avul dimecres: Revista Paramount;
la comèdia «La novia de la suerte»; la
magnífica opereta «La viuda alegre»,
parlada en espanyol I els dibuixos «Con
los pelos de punta».
Duonadedrcc
Una de les millors produccions
«Ufa» que mereix ésser vista i ad¬
mirada per la magnificència dei
seu argument, per la bellesa de la
seva fotografia i genial interpre¬
tació dels seus artistes.
Propera estrena a Mataró
Dr. J. BaiFbai Rîercà
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Clinic
BSPBCIAL·ISTA BN
OOJL A - N
Viaila: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 4ly, prat. (cantonada Lepant)
Econòmica, de 6 a 8
MATARO
ÛIARÎ DE MATARÓ 3
nformació del diai




Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
vuit:
El temps éi molt variable a tot el
país havent* se registrat ruixais la màxi¬
ma intensitat dels quals ha tingut lloc a
la conca de Tremp, Paliara I Rlbagor-
Neva als cims del Pireneu particular¬
ment a la regió d'Andorra.
Els vents són forts del sudoest o del
oest però tendeixen a rolar cap ai quart
quadrant per la quai cosa les tempera-
tores experimentaran un notable des¬
cens.
Els pressupostos
4e PAjuntament de Barcelona
A les sis del matí ha acabat la sessió
de l'Ajuntament de Barcelona destina¬
da a l'aprovació dels pressupostos.
Els pressupostos aprovats pugen a
132.000.000 de pessetes ei de l'interior
i 26.000.C00 els d'Eixampla.
filla reclamada
Al juíjat s'ha rebut una carta d'As¬
sumpció Borràs, la qual viu a Vinaroç,
que diu que havent* se enteral pels dia-
I is que et seu marit de! qual fa anys
viu separada, havia tancat s un ssií a
una fiiia seva, ai'iegant que no pot man-
lenir la, ofereix cutdar-se'n, sempre que
se i'indiqut el iioc on para.
Conflicte de jurisdiccions
Aquesta nit, els dos guàrdies encar¬
regats de la vigilància dei iocai de ia
Ceda del carrer de la Dipuiació han
detingut ai vigilant del carrer per ne-
gar-se aquest a facliiiar-los l'entrada a
la casa.
Condoïi al jaij>ti de guàrdia ha decla¬
rat que ei porter de la casa li havia or¬
denat privar l'entrada ais guàrdle? per
què empastifaven ei ròi amb les punies
deis cigare que fumen durant ia nit.
De la desaparició
d'un exregidor de Barcelona
Es coneixen nous deislis de la des¬
aparició de l'exfegidor de Barcelona
senyor Joan Estrany i Ameli, ei quel
sembla seguí a uns individus que es
presentaren al seu docnictli del'^carrer
de Vfdai | Pïanas, i el feren pujar en un
coíxe amb el pretext d'esdnr-se'l detin¬
gut pet suposat delicie de fart {iinecçt
d'armes.
En els escorcolls feis per ia policia
en ta casa on vivia ha estai trobada una
fotograSa signada per un tal Jordt.
La nova organització
dels serveis d'ordre piîblic
El cap superior de policia ht dit als
perîodisiee que encaba no ssbia ei dia
que ci non Oovernador Générai arri¬
barla a Barcelona, i que Sns que ei se¬
nyor Vdialonga hagi prca possmió del
seu càrrec és prematur parlar de ta no¬
va organllzícló deis sctveis d'ordre pú*
biic.
|[[||i Pamlií [aialna
Notifica a tots els seus socis,
simpatitzants i púbiic en general,
que contràriament al que s'ha vin¬
gut comentant a darrera hora el
Grandiós Mlíing
que te projectat pel proper
diumenge dia Z4
a la
PLtd DE BnSOS ID «OlDMEnill"
de Barcelona, en el qual hi parlarà
el líder
es celebrarà, si a Déu plau, sense
cap variació i de la mateixa forma
en que estava organitzat.
Per Invltàclons 1 facilitats de
viatge dirigir-se a Acció Popular
Catalana, Riera, 23. Telèfon 441
Círcol Cmòlic d'Obrers
Tómbola per les Escoles
AVÍS ALS COMERCIANTS MATARONINS
Estant |a molt avançats els treballs d'organització de la Tómbola
per a la creació d'unes noves Escoles, s'invita a tots els comerciants de
la localitat a que presentin mostres i preus dels seus articles que puguin
ésser adquirits per aquesta Entitat per a la Tómbola.
Les mostres i preus hauran de presentar-se dintre el present mes
de Novembre al Conserge de l'Entitat.
Mataró 16 de Novembre de 1935.
Marcel-lí Llíbre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 Telòfon Z09
Madrid
i'90 tarda
La situació dels treballadors
espanyols a França
El ministre d'Estat reali'Zi negocia¬
cions per a normaffizir ia situació dels
írebsiíadors espanyols en territori fran¬
cès.
Pei Ministre de Treball seran nome¬
nats delegats que es posaran en rela¬
ció amb la Deirgició francesa per k es¬
tudiar i'esmentai assumpte.
Anunci d'un acte
del Partit Nacional Republicà
El proper divendres, dia 22, ia direc¬
tiva del partit Nacional Republicà orga-
ni z« un banquet en ei qual parlarà el
senyor Sancbrz Roman.
Aquest acte desperta a'gan interès,
I especiíiment en els sectors d'esquerra,'
per !a r?ó de qas, h&vsn* períat 1 fet
I declaracions els senyors Azmr i Mtrti-
I mz Burrlo, no ho ha fsi el senyor San-
I chez Roman, que amb aquells, com és( sabut, és un deis directora de ia políii-
I ca republicana d'esquerra.
! La data de presa de possessió del
nou Governador General de Cata¬
lunya
à No es creu que ei senyor Villalonga
I es possessioni dnh seus càrrecs de Qo-
'
vsrnador General de Catalunya i Pre-




I Ei President de la Reptiblica ha rebut |I en audiència diverses personalitats
polí iques i diplomàtiques, i en audièn-
'
eia mitiiar ha rebut alguns caps 1 ofi-
I ciais de l'Exèrcit.
Presentació de cartes credencials
I En breu presentarà Ica seves cartes
I credencials »l President de Is Repúbli-




Al ministeri de. Governació s'han
reunit els senyors Gil Robles, De Pa¬
blo i Martínez de Velasco.
A dos quarts d'una ha abandonat el
Mtnisieri el senyor GU Robles qui s'ha
dirigit al domicili social d'Acció Popu¬
lar.
Ei ministre de Governació en rebre
els periodistes ha confirmat que s'hsvia
celebrat aquella entrevista I ha mani¬
festat que en la reunió havien parlat de
I la futura combinació de GovernadorsI civils. Ha dit ei senyor De Pablo que si
; éi possible hom portarà ela noms, de
i les persones designades, ai Consell de
^ Ministres de divendres í si no el nom-
^ bre de Governadors que cada Grup
; que formen el Govern aspiren a tenir.
I £1 nombre de places vacants, ha dit
I el ministre, és de quinze o setze, petó
! solament deu o doize ho seran de no-
I menameni directe; les restants ei pro-
í veiran per trasllat.
La propaganda hotelera
I Una comissió d'hoieiers ht visitat el
ministre de Governació demanant fói
prohibida la presència d'agents que de-
Estraaitair
terminais Hotels tenen a les estacions
per a atraure's ciienis, considerant que
aquetis agents coaccionen als viatgera.
També han visitat al ministre de Go¬
vernació els germans senyors Alvarez
Quintero i ei Dr. Mirañon.
Els nous serveis de Comunicacions
Els sols-secreiari de Comonicacioni
ha rebut els periodistes i hi elogiat ia
labor cuitural portada a cap pel Cos de
Correus, el qual malgrat ta manca de
consignació ha confeccionat nn com¬
plert mapa d'Espanya.
Hi parlat a continnaeió dels nous
serveis que s'han d'eitabür, entre ells
de la modificació dels serveis ambu¬
lants. Ha dit que en compliment de l'ar-
ílcie 31 del projecte de Comunicacions
Marítimes ea crearant estáfeles maríti¬
mes que facilitarà el servei postal amb
Amèrica.
Altre nou servei és el de transkerèncles
telegràfiques que permetrà als nego-
cianii que concorrin a iei fires i ais
viatgera en general disposar de cabals
sense necessitat de portar diner al da¬
munt Aquest servei funcionarà els dies
festius i diumenges.
Referent ai reglament de la Radiodi¬
fusió ha dit que s'estaven estudiant tes
oferies presentades en el concurs per a
i'insií^i'iació d'estacions adoptades al
nou reglament,
Ht dit finalment que s'estava estu¬
diant ia manera de dotar d'aparells tele-
tipògrtfà i algunes estacions telegràfi¬
ques.
La guerra italo-etiòpica
NOVA YORK 20.—Si les tdverièn-
cies dei President Roosvelt i dei sols-
secretari Hull, referent a la tramesa de
materials ais països bel·ligerants no són
etcrupolosament observats, és moll
possible que s'exerceixi una pressió so¬
bre les companyies americanes per a
que disminueixin ies trameses de pe¬
trolis a Itàlia, diu el corresponsal dei
tNew York Times», a Washington.
H A^RRAR, 20. — El misteri d'on es
dirigí ahir l'Emperador en ei seu vol,
no s'hi aclarit. Segons declaracions ofi¬
cials sembla ésser que es traslladà a
Desale, però s'ha observat que l'avió
reai volà per damunt d'Harrar I es creu
que el Negus fou fins Djidjiga per a
conferenciar amb el ras Nassibu per a
tractar del desenrotiiament de la cam¬
panya a i'Ogaden.
TURIN, 20.—A Racconiggl, el prín¬
cep de Piamonte, ha assiíUi a la trans¬
formació dels exlensoi prats del castell
reial en camps de blai. Això s'ha fet per
iniciativa del príncep amb objecte de
augmentar ia producció nacional a con¬
seqüència de les sancions.
FRONT DEL TIGRE, 20.—Una Im¬
portant columna etiópica quel'ba dirigit
a Scellcot, semblà abrigar el propòsit
d'atacar a Mtkilé i Antolo.
S'ha sotmès a les autoritats ilalianes
el cap del convent Gundi, concedint le
gran imporlàneia polftlca a aqaeita sof-
missió.
Oficialment hi hagué un centenar de
morís i presoners etiòpici en el combat
registrat al mont Gundi el dia 11. L'a¬
viació ba explorat la vall de Mainméi-
clo, no haven descobert a cap soldat
etióplc. Un avió tingué que aterrar a
Hiuisien a conseqüència d'unes ava«
rics.
El nou règim
del Nord de la Xina
SHANGHAI, 20.—Les declaracions
del Mariscal Chan Kti Sheck en el Con¬
grés del Kuominiang, són interpretades
com una seguretat donada al Japó de
que el Govern Centrat seguirà una po •
lítica de no intervenció a Xina del Nord.
L'ultimatum japonès expira avui al
migdia, hora local. En general no ea
creu que el Japó tingui que posar en
vigor les amenaces anunciades, perquè
Nankln no pot arriícar-se a entrar en
una guerra, que la portaria al seu en¬
fonsament.
LONDRES, 20.—El corresponsal dei
€Time8» a Shanghai anuncia ia sorilda
per a Nankln de l'ambaixador Ariyosbl.
S'espera que tractarà de buscar amb ei
Govern de Nankln una fórmula conci¬
liadora per a la dignitat de] dit Govern
i les exigències japoneses.
PEKIN, 20.—L'esperada declaració •
propòsit de ia Federació autónoma de
lej províncies del Nord és molt versem¬
blant que sia retrassada, perquè la con-
fe'^ència entre el governador de Chin-
tung i el comandant de les guarnicions
de Prkin i Tientsing no tindrà lloc
aquesta nit.
SHANGHAI, 20.—Fins ara no ha es¬
tat donada la contestació xinesa a l'al-
iimainm japonès. Es creu qne s'ha arri¬
bat a nn acord tàcit pel qne s'ajornt
toia acció japonesa en l'espera de no¬
ves negociacions.
Un missatge de Pekín din qne degaf
a la intervenció dels representants di¬
plomàtics sols se sabrà dintre aiguni
dies l'estat de la sitnació.
TOKIO, 20.—Ei Japó es troba viva¬
ment interessat en la conferència que
celebren a Nankin l'ambaixador japo¬
nès i ei mariscal Chan Kal Sheck,
creient-se que en ella es tractarà de les
qüestions fonamentals qne avui es de¬
baten i que senyalarà nna època en les
relacions xioo-j«pone5es.
H. Va!iliii|a|or Calvé
Corredor oficial de Comerf
M«iiis, 18-Mat«rô-TtlèfM 284
Heres de áeepaix: De 10 a i ée 4 m¥
Dteeabiee, de ÎOe i
Intervé snbscrlpeions ■ emissions i
compra-venda de valors. Capons, giros
préstecs amb garanties d'efedes. I·lngl-
timaeió mcrsantíiSv de Seontraefes ele.
Secció flnnacitrai
ColltiiiloMs do l·riilo··dil dia d'awat
leeilltadfs pel eorredor de Comerf do
tqaesla pla«a, M. fallmajor-—Moles, II
BQlSâ
mwm% BSfRAifi^Rai
^rtaes irsa. ••••*. 48*45
Joignes 124 50
Aliares esi, « 36*25
tiifOS. 59 40
franss snlsios ..... 239'50
OéUrs 7 37
fisoi argialias. , . . O'cil
Rerss ........ 2*965
Interior . 82 15
Exterior 99 90
Amortilzabli 5% » . • . 99*50








Ford ..lli... 270 00
Filipines 397*00
Sacrera ord 34*00
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c" ab t»
— abreviaf DLm— es la denominació de la pa-
fcncía ¡lumínica de les bómbeles Osram-M* En
el seu casqueí s'indica i'mfcnsíraí llumínica
amb DLm, junfamenl amb cl seu consum de
força en wafts i la tensió en volis a que deu
lluir. Per a fruir de llum fins un 20 % rnés barata
usi sempre
D
£a£imi£eia. inknsim. de flTantmia dc££e enkci&amerd.
CARBONS MINERALS I VEGETALS
DS
MIQUBLr BSS^ASA
Successor de «loan Solanell
Carbons garantits : - : Preus econò nies
Gravins, 18 pis i 37 MAXARO Teiéfon 322
Solars
Notet Relií^oses
DIjooi: L« presenladó de la Mare de
Déa ai Temple.
QUARANTA HORES
Demà començaran a la capella deli
Dolors de la Basílica de Santa Maria,
per Francisca Mons i espòs.
Basülca parroquial de Sania Marta,
Toll ell dies feiners missa cada mitja
hora, des de doi qaarfs de 6 a les 9, la
úlUma a les 11. Ai mati, a dos qaarts de
7, trisigi; i les 7, meditació; a les 8, mes
de les Animes a càrrec de l'Obra Ex'
platòrla; a les 9. missa convenlnal can¬
tada.
La Confraria de les Animes farà cele¬
brar does misses en el seu propi altar,
• dos qaarts de 8 i 8, en sofragi d'Enric
Miracle (a. C. s.).
Parròquia de Sani Joan t Sani Joup,
Tots els dies fe ners, missa cada mit-
ji hora, des de dos qaarts de 7 a les 9,
dorant la primera, mes de les Animes.
Vespre, a les 7, Ro«ari i mes de les Ani¬
mes.
Demà, a dos qaarts de 9, mirsa regla¬
mentària de Comunió general a l'aitar
de Nostra Senyora del Perpelo Socors.
per Josepa Olfvé de Coga*.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis.—Tots els dies feiners, misses
cada mitja hora des de dos qaarts de 6
fins a dos quarts de 9. La de dos quarts
de 9, en sufragi de l'ànima del Sr. D.




per al proper ditiinenge
L'Esport Ciclista Mataroní organKza
un campionat social que promet ésser
molt Interessant pel nombre d'inecrltr.
Aquesta prova sortirà a les 9 det ma¬
tí davant de la Casa Fatuel (carrer de
Isern) seguint Argentona, Vtias&ar, Ma¬
taró, Riera, Francesc Macià, Argentona,
Dosrius. Can Burdoi, Llinàs, Orano-
Hers, Parpers, Argeolona, Vilassar, Ma¬
taró amb arribada a] l'Auto Garatge
Llibre, Total de qui òmetres, 70.
Per inicripciphi dirlgir-se a la Secre¬
taria tois els dies a les 9 de la vetlla.
La llista de premis es publicarà en
altra edició.—Asf.
Impremta Minerva—Mataró
per vendre a 0*75 ptes. el psm, al car¬
rer de Castaños entre l'Avinguda de la
República 1 el carrer de Josquim Costa.
Immillorable situació de cara a munta¬
nya. Per detalls; C. Santa Marta, 18.
RESTAURANT
CASA JOAN
Especialitat en la paella valenciana
i pollastre a l'ast
Servei per coberts i a la carta








de 9 a 2 i de 4 a 8
Avinguda de la Repúblicaj 123125, b.
MATARÓ
Baix nou
carrer Santiago Russinyol, clau en mà,
venc sense intermediaris.
Raó: Torrijos, 41, baix.
Préstec de diner
sobre rebuta de lloguer.





Compra-venda de Anques, rúiteguei^
1 urbanes, esfabllmenfi mercantils, iial»
tres operacions similars, relacionades
amb to'a claise d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 ua bastaré
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Monl-
lerrat n." 3, lempre II trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
caaes, torres, vinyes, cénies, botigues da
queviures i solars, tan a Mataró com t
Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vi-
l·iiar, a preu de ganga.
Casei en venda a Mataró: 2 Santiago
Rusiñol, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Cailao, 3 de cara mar, 1
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepant, 3
Qravlna, 1 Cooperativa. 1 Mossèn Al¬
bas, 1 Esplanada, 3 Riera, 1 Molas, 2
Caminet, 2 Wifredo, 1 Isern, 1 Santa
Teresa, 1 Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1
Cubs, 3 Mercè, dues d'elles clau en mà,
2 Sant Cugat, 2 Llauder, 1 ba'x Ronda
amb quarto de bany, dau en mt, al
Poble Sec i altres tnés a moit bon preo
i moltes d'elles ciau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 t 31.
Altra oportanitfb 2 traspassos at vol¬
tant la pirçi de Coba, I altres en el cen-
trede Mataró, inclú; una Coníterie, a
preus reduí 8.
Serietat i reserva en totes les opera-
dona.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
NO OBLIDIN QUE'SÓN
4
els Yolums de que es compen un exemplar del
(Bailly- Baliliàre —Riera)
Dades del Comerç, indústria, Profassiona, sia.
d'Espanya I Possessions
Unas 8.600 pàgines
Més de 3.500.000 de dadee
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
• petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(freno Oa port a tota Espanya)
iSi vol anunciar eficaçment^
anuncií en aquest Anuari S
Anuarios Bailljf-Baillière y Riera Reunidos, S.A.
Enríe Granados, 88 y 68 — BARCELOM
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Tot el material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc-
Preus limitadíssms
